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会的语词，出现在 19世纪 30年代初，它是由法国学者 Leroux(1834)最早提出的。根据英国社会科学
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About the Concept，Characteristics and Correction of Socialism:
From Marx，Angels to Lenin
ZHANG Xingxiang，HONG Yongmiao
Xiamen University，Xiamen，361005
Abstract:The cognition of Socialism is not set carved in stone since the founders of Marxism has put forward the Scientific
Socialism Theory． It has undergone a tortuous development and keep intensifying process． This paper examines the pragmatic
situation of the word“socialism”and the difference on indication between Marx，Engels and Lenin． It sorts out the basic char-
acteristics of Scientific Socialism Theory which Marx and Engels summarized and their correction，and theoretical breakthrough
and correction by Lenin． On what mode should socialist construction be carried out is both a theoretical issue and a practical
problem in a social form that its economy and culture is more backward than capitalism after the proletariat seized the state pow-
er． We should persist in combination of theory and practice when we explore“What Is Socialism”．
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